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Iz pučkoga crkvenoga repertoara 
pjevača župe sv. Martina biskupa  
u Vranjicu* (2)
Mirko Jankov
Izborom 20 pučkih crkvenih napjeva koji su se nekada izvodili ili su još uvijek aktualni u bogoslužju 
župne crkve sv. Martina biskupa u Vranjicu, autor podastire presjek dijela reprezentativnih formā 
mjesnoga pjevačkoga liturgijskoga i paraliturgijskoga repertoara glagoljaških korijena. Uvidom u 
transkribirane i analizirane jedinice omogućen je pregled zastupljenih načina glazbenoga izvođenja 
(solističko, responzorijalno i antifonalno pjevanje te primjena tzv. tipskih i posebnih melodija), 
melodijsko-harmonijskih odlika (opsezi, karakteristični intervali, akordne formacije i sl.), stilsko--
agogičkih osobitosti te identifikacija pripadajućih im modalno-tonalitetnih elemenata. Gdje god je bilo 
moguće, iznijeti su i osnovni podatci o podrijetlu tekstova te ostalim kontekstualnim sastavnicama 
obrednoga pjevanja što ga u Vranjicu dugi niz godina njeguje mjesni muški crkveni pjevački zbor.
Ključne riječi: Vranjic, glagoljaško pjevanje, pučki crkveni napjevi.
• Psalmi (lat. psalmus; grč. 
psalmós = ‘hvalospjev’, ‘psa-
lam’), starozavjetne duhovne 
pjesme koje u kršćanskoj litur-
giji, osobito u Misi i Časoslovu, 
posjeduju veliku ulogu, u Vranji-
cu se izvode solistički (i u tom 
slučaju responzorijalno, naiz-
mjenično sa zborom koji izme-
đu psalamskih stihova ponavlja 
antifonu) te dvoglasno i četve-
roglasno (u oba potonja pri-
mjera antifonalnim izvedbenim 
načinom, između „podijeljena“1 
zbora).2 Faktura psalamskoga 
teksta sastoji se od stihova po-
vezanih u paralelizme, pri čemu 
svaki stih (vers) sadrži dva zvjez-
1  U slučajevima kada se na obredu oku-
pi dovoljan broj pjevača. Ipak, ni tada 
se pjevači ne dijele doslovno među 
sobom, „u dva kora“, nego se prema 
broju prisutnih glasova naizmjenično 
uključuju u pjevanje.
2  Usp. A. Badurina 2006c. 
dicom (*) odijeljena polustiha.3 
Jednoglasno psaliranje prisut-
no je prilikom responzorijalne 
izvedbe psalma 95 (94), Dođite, 
kličimo Gospodinu, pozivnika 
iz božićne Jutarnje, dok je ono 
četveroglasno zastupljeno pri-
likom ostalih izvedbi psalama/
hvalospjeva. U tim slučajevima 
opisanu shemu tekstovne gra-
đe pojedinoga psalma ili hvalo-
spjeva u cijelosti prate i same 
pjevačke izvedbe: svaki neparni 
polustih započinju I. i II. tenori4 
3  Ukoliko je polustih predug za pje-
vanje na jednom dahu, na pogodnu 
se mjestu umeće odah (lat. flexa) 
označen križićem (†), nakon čega se 
nastavlja pjevanje do prve kadence 
(lat. mediatio). Kadenca na kraju sva-
koga stiha naziva se završnom (lat. 
terminatio). Usp. M. Martinjak 1997, 
134–136.
4  Tenori (I. i II.) redovito izvode sve u 
polustihovima naznačene flekse.
s naknadnim priključenjem do-
njih glasova, dok se oni parni od 
početka izvode četveroglasno. 
Melodijske linije I. i II. tenora 
karakteriziraju tipični tercni pa-
ralelizmi, a donje glasove njima 
svojstveni pomaci.5
Kod pjevanja Večernjih (izu-
zev pokojničke, koja posjeduje 
„svoje“ napjeve) rabe se dva 
tipska modela tako da se uvod-
ni redak (tj. odgovor Gospodine, 
pohiti…) pjeva na (prvu) me-
lodiju (notni prilog br. 13; usp s 
notnim prilogom br. 7), koja će 
se tijekom obreda Večernje po-
noviti još dva puta – kod pjeva-
nja drugoga psalma te prilikom 
5  Iz ovoga je pregleda izuzet psalam 51 
(50), Smiluj se meni, Bože, te uobiča-
jeni psalmi koji se pjevaju na sprovo-
dima. Oni pak svojom fizionomijom 
dijele mnoge sličnosti sa psalmom 
121 (120), K brdima oči svoje uzdižem 
(notni prilog br. 15).
*  U neznatno izmijenjenu obliku, članak je integralno izvorno objavljen u devetom broju Tusculuma, časopisa za solinske teme 
(izdavač: Dom „Zvonimir“; urednik: Marko Matijević, Solin, 2016.).
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izvedbe kantika Veliča; druga 
pak melodija (notni prilog br. 13) 
rabi se u psalmodiji kod pjeva-
nja prvoga i trećega6 psalma ili 
hvalospjeva.
Pokojnička pak Večernja kon-
cipirana je prema shemi u kojoj 
se psalmodija trajno izvodi s 
istom melodijsko-harmonijskom 
okosnicom, sličnom (gotovo pa 
istom) još i uvodnomu retku s 
odgovorom, pripadajućemu hi-
mnu te Bogorodičinu Veliča.
Napjev psalma 95 (94)7 – Do-
đite, kličimo Gospodinu (notni 
prilog br. 12) – pretežno je sila-
bička tvorba frazā svečanoga, 
široka daha pjevački iznijetih na 
način slobodnoga solističkoga 
recitativa i građe koja pokazuje 
6  Tom se prilikom tijekom posljednjih 
nekoliko godina uobičajila praksa da 
psalmodiju trećega psalma odnosno 
hvalospjeva izvode dvoglasno dva 
solista.
7  Usp. Božanski Časoslov 2011, 35, 36.
osobine modalne zvuč-
nosti. Melodija, uokvi-
rena intervalom sekste, 
uglavnom je sazdana od 
uzlazno-silaznih sekun-
dnih gibanja mjestimično 
prekinutih tercnim i kvar-
tnim skokovima.
Psalam 110 (109)8 – Reče Gos-
podin Gospodinu mojemu (notni 
prilog br. 13) – primjer je jasno 
oblikovane četveroglasne tona-
litetno-durske tvorbe. Tenorske 
tercno uparene linije praće-
ne su uobičajenim pomacima 
baritona i basova koji u ovom 
slučaju tijekom čitave izvedbe 
donose isključivo dvije osnovne 
funkcije, toničku i dominantnu. 
Melodija vodećega glasa, I. te-
nora, ostvaruje se unutar okvi-
ra prvoga (na ton b transponi-
ranoga) dorskoga tetrakorda. 
8  Usp. Božanski Časoslov 2011, 628, 
629.
Konture takve temeljno-modal-
ne osnove prisutne su u konač-
nici ipak ponešto zamagljeno, u 
prvom redu zvučnošću barito-
na koji omogućuje oformljenje 
potpunih dominantnih septa-
korda kojima se potencira do-
jam konačne durske profilacije 
dotičnoga napjeva. Osim toga, 
osjećaj tonalitetnosti pojačan 
je u kadenci i tonom terce (pje-
va je dio II. tonora) završnoga 
kvintakorda koji time gubi pre-
poznatljivu „praznu“ zvučnost 
na analognim mjestima inače 
prisutnoga intervala čiste kvin-
te (usp. npr. sa završnom dvo-
glasnom kadencom u notnom 
prilogu br. 8).
Notni prilog 12
Napjev psalma 95 (94)
Notni prilog 13
Psalam 110 (109)
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Psalam 114 (113)9 – Kad izađe 
Izrael iz Egipta (notni prilog br. 
14) – također je razvijena če-
tveroglasna formacija neupitne 
durske zvučnosti (usp. s notnim 
primjerom br. 7) s glavnom me-
lodijom, povjerenom I. tenoru, 
u rasponu kvarte. U dionici ba-
ritona i basa (osim izvedbe uo-
bičajenih pedalnih tonova na 
tonici i dominanti) u usporedbi 
s prethodnim naslovom uoč-
ljivi su karakteristični unisoni 
sekundni pomaci koji u odnosu 
na tonove superponiranih im 
tercno postavljenih tenorskih 
linija rezultiraju zvukovno za-
nimljivom pojavom – silaznim 
nizom triju paralelnih kvinta-
korda (smanjenoga, molskoga i 
durskoga).
Pokojnički psalam 121 (120)10 
– K brdima oči svoje uzdižem 
(notni prilog br. 15) – četvero-
glasno je oformljena tvorba i po 
svim je karakteristikama blizak 
svojemu „pretpostavljenomu“ 
modal nomu izvorniku, iako je i 
9  Usp. Božanski Časoslov 2011, 629, 
630
10  Usp. Božanski Časoslov 2011, 1035.
u ovom slučaju prisutan svoje-
vrstan tonalitetno-harmoniza-
cijski „tretman“ što ga – po-
sredstvom triju tonova – svojim 
gibanjima artikuliraju basovi. 
Melodija vodećega glasa (I. te-
nora) kvartnoga je ambitusa 
i mogla bi se protumačiti na 
ton g transponiranim dorskim 
tetrakordom (tonovi g – a – b 
– c1). Zanimljivo je primijetiti 
kako je dionica baritona pri-
tom gotovo u cijelosti statič-
na, a sekundni pomak naviše i 
povratak u kadencni basov ton 
(izveden u unisonu s dionicom 
najdubljega glasa) rezultirat će 
uzlazno-silaznim izmjeničnim gi-
banjem dvaju susjednih kvinta-
korda.
• Od posljednica ili sekvenca 
analizirane su dvije jedinice: ko-
rizmeno-marijanska Puna tuge 
Majka staše11 (notni prilog br. 16) 
te uskrsna Svetoj žrtvi uskrsni-
ci12 (notni prilog br. 17) s kojom 
melodiju dijeli i ona duhovska, 
11  Prema predlošku kojim se služe 
pjevači (sl. 6). Usp. i Priručnik 1935, 
44–49.
12  Usp. Misal 2012, 139.
Dođi, Duše Presveti13 (notni pri-
log br. 18).
Prvi naslov, korizmeno-mari-
janske tematike, pjeva se, kako 
je već bilo rečeno, na pobož-
nostima križnoga puta tijekom 
korizmenih nedjelja te na blag-
dan Cvjetnice, prilikom „ure 
klanjanja“.14 Napjev je strofan, 
s pripjevom Od žalosti… što se 
ponavlja nakon svake otpjeva-
ne kitice (pritom se pjevačima 
redovito pridružuje i puk u cr-
kvi). Četveroglasje u tjekovima 
zastupljenih dionica blisko je 
načinu pjevanja prethodno opi-
sanih četveroglasnih psalama: 
izvedbu započinje I. i (neznatno 
poslije njega) II. tenor, kojima 
se, na posljednjem suzvučju 
prve melizmima bogate fraze 
s ostatkom tenora pridružuju i 
baritoni i basovi. Melodija poči-
va na melizmatičkim silabičkim 
i neumatičkim načelima, a ar-
tikulirana je u okviru intervala 
sekste, uglavnom sekundnim 
13  Usp. Misal 2012, 162, 163.
14  Osim tih, obrednih izvedbi, ovaj na-
pjev vranjički pjevači često izvode i 
koncertno, uglavnom prilikom go-





Notni prilog 15: Pokojnički psalam 121 (120)
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Slika 2
Vranjički pjevači (dio) sa s. Arsenijom Vidović prilikom izvedbe II. duhov-
ske Večernje (snimio M. Jankov, 2015.)
nizanjima tercnih paralelizama, 
te mjestimičnim primjenama 
tercnih skokova. U akordnoj 
pratnji zastupljene su sve tri 
harmonijske funkcije, što do 
osobitoga izražaja dolazi u fra-
zama koje uglazbljuju posljednji 
stih prve strofe („Na svog Sina 
gledajuć“). Analizirajući har-
monijske konstelacije u ovom 
je napjevu uočljiva dominacija 
durskih tonalitetnih sastavni-
ca kojima se u posljednjoj frazi 
pripjeva pridružuje modalni ele-
ment kvintne kadence.
Napjev uskrsne posljednice, 
Svetoj žrtvi uskrsnici (notni pri-
log br. 17), izvodi se troglasno, 
na način da su tercno disponi-
rani I. i II. tenori praćeni bari-
tonima i basovima u unisonu. 
Vodeća melodija odlikuje se 
silabičkom artikulacijom tek-
sta te upadljivom izvedbenom 
„lepršavošću“ koja gotovo da 
izaziva dojam kakve pjesmi-
ce-brojalice. Modalnih je ka-
rakteristika i odgovara na ton 
g transponiranomu prvomu 
dorskomu tetrakordu (tonovi 
Notni prilog 16
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g – a – b – c1). Glavna linija I. te-
nora praćena je donjom tercom 
II. glasa koji u jednom slučaju 
izvodi skok čime je, u odnosu 
na ton vodeće dionice, na tre-
nutak formiran interval kvar-
te. Pratnja najnižih glasova, u 
svojoj artikulaciji pomalo neo-
bično (i netipično) pokretljiva, 
vjerojatno je novijega vremena 
nastanka. K tomu je, sagleda li 
se baritonsko-basovska dionica 
prve fraze u cijelosti, uočljivo da 
je završni dio (stih „dajte slavu 
krštenici“) derivirao iz njezina 
uvodnoga slijeda, modela koji je 
nekada vjerojatno u cijelosti, na 
način ritmizirana recitativa na 
pedalnom tonu c, pratio izved-
bu ove posljednice.
Pedeset dana nakon svetko-
vine Uskrsa, na Duhove, na misi 
se izvodi pripadajuća sekvenca 
Dođi, Duše Presveti (notni pri-
log br. 18) s melodijom što je 
zapravo istovjetna netom ana-
liziranoj, uskrsnoj posljednici.15 
Razlika u slučaju ovoga naslova 
15  Na jednaku melodiju izvodi se (če-
tveroglasno) i bratimska pjesma na 
sprovodu, Braćo, brata/sestru spro-
vodimo.
leži u pojavi dife-
rencirane bariton-
ske dionice koje se 
gibanje u ionako 
stiješnjenu zvukovnomu pro-
storu što ga međusobno tvore 
II. tenori i basovi s njima često 
„sudara“ ili preklapa dovodeći 
do zanimljivih zvukovnih kom-
binacija. Ipak, kako je i u ovom 
slučaju riječ o napjevu živahna 
tempa, pojedine neobične zvu-
kovne konstelacije zbog kratko-
će trajanjā ne stignu se doživjeti 
kao samostaln(ij)e tonske kom-
binacije.
• Od paraliturgijskih pjesama 
predstavljena su na kraju dva 
napjeva iste tematike, oba svo-
jim melodijama vezana isklju-
čivo uz dotične tekstove. Na-
mjena ovih naslova u cijelosti 
je vezana za blagdan Tijelova 
(ili, kako ga u Vranjicu i danas 
nazivaju „Božjega dana“), kada 
se pjevaju iza mise, „tokon sve-
čane procesije oko mista“ (Dan 
večere Gospodina), odnosno 
„po povratku na kor, prije bla-
goslova s Presvetin“16 (Zdrav’, 
Isuse, Božji Sine). Za vjerovati je 
kako su ova dva do danas sa-
čuvana pučka napjeva, oba da-
16  Prema kazivanju pjevača M. Jurića.
kle posvećena euharistijskomu 
Otajstvu, baština što ju je na 
poseban način, raznim pobož-
nostima i drugim nastojanjima 
– kao „jedan od bitnih obilježja 
[svoje] samorodnosti“17 – gajila 
mjesna (i danas postojeća) bra-
tovština Presvetoga Oltarsko-
ga Sakramenta.18
Četveroglasni napjev Zdrav’, 
Isuse, Božji Sine19 (notni prilog 
br. 19) specifičan je u prvom 
redu po prisutnosti primije-
njene polimetrije. Štoviše, iz-
mjenama uporabnih „mjera“20 
17  P. Z. Blajić 1984, 419.
18  Od ukupnoga broja današnjih crkve-
nih pjevača tek jedan dio istodobno 
članstvom pripada i spomenutoj 
bratovštini. Ipak, vjerojatno je kako 
su se navedeni naslovi u starijim vre-
menima među bratimima-pjevačima 
na poseban način njegovali kao dio 
njihova promicanja „posebnih“ po-
božnosti, u ovom slučaju čašćenja 
Oltarskoga Sakramenta. O vranjičkoj 
bratovštini opširnije u: M. Mikelić 
2009. 
19  Tekstovna inačica ovoga napjeva 
nalazi se tiskana u pjesmarici Pisne 
duhovne rasliçne don Matije Čulića 
(Venecija, 1805.). Usp. M. Civlich 
1805, 289–291. Pjevači za spomenu-
tu zbirku ne znaju, nego kazuju kako 
se posljednjih desetljeća prilikom 
pjevanja Pjesme u čast Božjeg dana 
služe prijepisom teksta što ga je pri-
redio T. Bulić (sl. 7).
20  Budući da je u ovom slučaju riječ 




Notni prilog 18: Dođi Duše Presveti
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(npr. 5/8, 6/8 i 2/4), za ostale 
vranjičke napjeve u cijelosti 
atipičnih, postiže se dojam kao 
da se radi o kakvoj poskočici 
– ekvivalentu „vesele plesne 
narodne pjesme“21. Silabička, 
jasnoće, držao sam uputnim dotični 
napjev transkribirati s naznakama 
različitih mjera. Na sličan je način 
bilo moguće transkribirati i posljed-
nice Svetoj Žrtvi uskrsnici i Dođi, Duše 
Presveti.
21  H. Mihanović-Salopek 2000, 40. 
Oblik poskočice u hrvatskoj himno-
diji nije nepoznat, a u nju ga je uveo 
franjevac Toma Babić (1680. – 1750.), 
član dalmatinske franjevačke provin-
cije Presvetoga Otkupitelja i poznati 
pučki propovjednik i pjesnik. Ako se 
zna da su se mnoge pučke svjetovne 
melodije postupkom kontrafakture, 
primjerice tijekom 18. stoljeća, pri-
lagođavale nabožnim tekstovima i 
time zadobile funkcionalnu ulogu 
gotovo skandirana melodija 
tonalitetno-durskih sastavnica 
uokvirena je intervalom kvinte 
i odlikuje se sekundnim poma-
cima koji su tek mjestimično 
protkani tercnim skokovima. 
Prvi glas praćen je stereotipno, 
za tercu niže postavljenim II. te-
norom, koji od ovoga načela ne 
odstupa ni u slučajevima poput 
posljednjega suzvučja prve fra-
u vjerskom i obrednom prostoru, 
otvorena je i logična pretpostavka 
kako je ovaj napjev, a moguće i onaj 
na koji se pjevaju posljednice Svetoj 
Žrtvi uskrsnici, Dođi, Duše Presveti te 
bratimska Braćo, brata/sestru spro-
vodimo prežitci glazbenoga idioma 
koji su današnji Vranjičani prilikom 
doseljenja sa sobom donijeli iz svoje 
zagorske postojbine. Usp. M. Jan-
kov 2011, 177.
ze, kada bi se umjesto intervala 
terce na istom mjestu moglo 
„očekivati“ suzvučje „šuplje“ 
kvinte. Pogled na donje gla-
sove otkriva nam najstatičniju 
dionicu baritona koji ovom pri-
likom u cijelosti donosi ritmi-
zirani pedalni ton dominante, 
dok mu se bas svojim skokovi-
ma pridružuje tek onda kada 
ne iznosi ton toničke harmo-
nije. Pjesma Zdrav’, Isuse, Božji 
Sine izvodi se u poletnu tempu, 
gdjekad i s (idući prema kraju) 
osjetnim accellerandom, što 
– potencirano k tomu izostan-
kom statičnijih notnih vrijedno-
sti – doista stvara dojam plesne 
popijevke folklorne provenijen-
cije. Dok je opći dojam koji se 
javlja pri njezinu slušanju blizak 
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tek izvedbama uskrsne i du-
hovske posljednice te bratim-
ske pjesme na sprovodu, čini 
se kao da svojom meloritam-
skom „atipičnošću“ po svemu 
stoji izvan konteksta pučkoga 
pjevanja crkvene namjene na 
vranjičkom poluotoku. Ipak, 
posljednje dvije fraze, kojima 
se napjev najzad za-
okružuje, svojim mu 
izgledom i izvedbe-
nim karakteristika-
ma (dulje notne vri-
jednosti s osjećajem 
rallentanda) donose 
svojevrsno „smire-
nje“ vraćajući mu k 
tomu i blizinu dojma 
uobičajene, „klap-
ski-pijevne“ kadence.
Posljednji primjer, pjesma Dan 
večere Gospodina22 (notni prilog 
br. 20), predstavlja izrazito zre-
lu četveroglasnu (mjestimično 
i peteroglasnu) tvorbu bogate 
durske zvučnosti i razvijenoga 
22  Prema predlošku kojim se služe 
pjevači (sl. 8). Usp. i Priručnik 1935, 
17–20.
melodijskoga tijeka u rasponu 
sekste. Obilna paralelno-tercna 
tenorska „vijuganja“, sazdana 
dosljednom primjenom sekun-
dnih pomaka uz mjestimične 
primjene tercnih skokova, u ci-
jelosti su praćena donjim glaso-
vima što ih svojim linijama čine 
zvukovno još gušćima. Napjev 
se izvodi strofno s pripjevom 
u kojem se pjevanju redovito 
pridružuje vjernički puk. Upo-
rabni tempo umjerene brzine i 
svečana ugođaja pridonosi svo-
jevrsnoj monumentalnosti ove 
tijelovske pjesme što svojom 
tonskom fizionomijom tvori 
dojmljivu nadopunu izvanjsko-
ga znakovlja kojim su „na vid-
ljiv način“ (zajedno primjerice 
s izgradnjom velikoga oltara, 
nabavkama skupocjenih para-
Notni prilog 20: Dan večere Gospodina
Slika 8: Pjesme o Božjem danu, faksimil
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Članci
menata, svijećnjakā i obredno-
ga posuđa te mnogih drugih 
umjetnina) bila manifestirana 
nastojanja mjesne „Sakramen-
tove bratovštine“ da čast svo-
jega titula uzdigne na dostojnu 
razinu. Sagledavajući skupno, u 
zbiru prethodno izloženih pri-
mjera total zastupljenih pjevač-
kih izvedbenih i tehničkih po-
stupaka i mogućnosti, u slučaju 
ovoga napjeva moguće ih je de-
tektirati sintetizirane na jed-
nom mjestu, s rezultatom koji 
Dan večere Gospodina zasigurno 
izdvaja kao jedan od najuspjeli-
jih vranjičkih obrednih napjeva.
Zaključak
Izbor od ukupno 20 napjeva 
predstavljenih u ovom radu za 
svrhu je imao – osim dispozi-
cije i analize osnovnih i objek-
tivnih glazbenih parametara 
(ponajprije u grafičko-transkrip-
cijskom smislu) – praktičnu 
ilustraciju svih zastupljenih 
izvedbenih i agogičkih kompo-
nenata koje su i inače tipične za 
vranjičko pučko crkveno pjeva-
nje. Prikazani su tako primjeri 
jednoglasja, dvoglasja, troglasja 
te – zvukovno najbogatijega – 
četveroglasja, čemu se svakako 
priključuje i pregled osnovnih 
pjevačkih postupaka i melodij-
skih karakteristika u solističkim 
interpretacijama, dvopjevima 
te skupnim izlaganjima u kojim 
se međusobne melodijske linije 
konsteliraju u prave, gdjekad 
i složenije akordne strukture. 
Melodije, silabičke, silabičko-ne-
umatske te ponekad melizma-
tičke, izgrađene u rasponu od 
terce do sekste, u svojim tijeko-
vima izrastaju iz akcentuacijske 
logike pojedinoga teksta; njiho-
ve pak valovite uzlazno-silazne 
konture u osnovi su temeljene 
na postupnim, sekundnim gi-
banjima koja se ponekad preki-
daju skokovima terce ili kvarte, 
što konačno, ispunjavajući time 
načelo estetičke neophodnosti 
kontrasta, pridonosi dojmu nji-
hove ukupne skladnosti.
U napjevima kod kojih se teno-
ri dijele na prve i druge glasove 
većinom prevladavaju paralelna 
tercna gibanja, premda se gdje-
kad (tijekom fraze) uočava i po-
java intervala sekunde ili kvarte, 
odnosno kvinte (u kadencama). 
Pojedini se pjevački postupci, po-
put primjerice realizacije „šekon-
diranja“, u dionicama II. tenora, 
ali i oni u slučajevima baritona i 
basa, induktivnom dispozicijom 
glazbene građe ilustriraju fizio-
nomijom tih „pratećih“ dionica 
u svojim različitim „fazama“ – od 
razine rudimentarnih pokušaja 
do primjera sasvim diferencira-
ne morfologije. U primjerima je 
lako uočljiva njihova tonalitetna, 
gdjekad i modalna baza s ned-
vojbenom prevagom osjećaja 
harmonijske funkcionalnosti, 
ponajprije u smislu pjevačkoga 
priklanjanja durskim (kvinta-
kordima i kvartsekstakordima), 
ponekad i molskim akordnim 
formacijama. Harmonijska slika 
napjeva pokazuje prisutnost tri-
ju harmonija – toničke, dominan-
tne i (najrjeđe) subdominantne. 
Osjećaj tonalitetne funkcional-
nosti najjasnije je afirmiran upo-
rabom maloga durskoga (domi-
nantnoga) septakorda kojemu 
se povremeno pridružuje i prvi 
obrat smanjenoga kvintakorda 
(kao sekstakord istovrsne, domi-
nantne funkcije). 
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Osim izgrađena pjevačkoga 
osjećaja za harmonijske, vertikal-
ne tonske konstelacije, ta je činje-
nica bez sumnje rezultat višego-
dišnjega izvođačkoga iskustva 
i djelovanja pojedinih članova 
muškoga crkvenoga zbora u tom 
i u drugim vokalnim ansamblima, 
prvenstveno onima u kojim se 
osim klapskoga načina muzicira-
nja njeguju i skladbe komponira-
ne u homofonijsko-polifonijskom 
slogu i dijatonsko-kromatskim 
sastavnicama.
Izvedbe vranjičkih napjeva 
glagoljaških korijena prisutne 
su – primarno posredstvom 
mjesnih crkvenih pjevača, ali i 
izvedbama mjesnoga muško-
ga vokalnoga ansambla Chorus 
Cantores – osim u lokalnoj vra-
njičkoj i solinskoj sredini nerijet-
ko i izvan nje (npr. na različitim 
smotrama i koncertima), što 
dokazuje uspješnu mogućnost 
prezentacije izvornih glagoljaš-
kih napjeva (bez posezanja za 
autorskim obradama) i izvan 
konteksta obrednoga. „Pre-
poznavanje“ njihove ljepote i 
usvajanje pojedinih naslova, pri-
mjerice Litanija na „Put križa“, 
u korpus vlastitih repertoara 
– posredstvom crkvenih pjeva-
ča iz drugih sredina – najzad na 
najbolji način svjedoči uspjelost 
i prijemčivost napjeva što su ih 
do današnjih dana odnjegovale 
generacije vranjičkih „Pivača“.
Popis članova pjevačkoga 
zbora župe sv. Martina iz 
Vranjica koji su sudjelovali 
u snimanju napjeva godine 
1996.
I. tenori: Marinko Jurić pok. 
Špire (r. 1934.), Damir Jurić (r. 
1943.), Rade Jurić (r. 1948.), Ante 
Jurić pok. Vinka (Vinčolin) (r. 
1950.), Ozren Mandić (r. 1956.), 
Boris Jurić (r. 1970.), Joško Jurić 
(r. 1971.);
II. tenori: Ante Bilić (r. 1940.), 
Petar Ivić (r. 1941.), Ljubomir 
Jurić (r. 1945.), Andrija Jurić (r. 
1964.), Krešo Grgić (r. 1974.), 
Marino Jurić (r. 1978.), Tomislav 
Perišić (r. 1978.);
I. basovi (baritoni): Vjekoslav 
Grgić (1922.), Luka Grgić (1931.), 
Ante Mikelić (r. 1933.), Josip Jelić 
(r. 1934.), Blaž Mikelić (r. 1937.), 
Ivica Grgić (1949.);
II. basovi: Vatroslav Tudor (r. 
1918.), Vitomir Mikelić (r. 1929.), 
Ante Grubić (r. 1931.), Ivo Ivić 
(r. 1943.), Srećko Bilić (r. 1938.), 
Tonći Jelić (r. 1943.).
zborovođa: Mirko Mikelić (r. 
1947.)
Popis članova pjevačkoga 
zbora župe sv. Martina iz 
Vranjica koji su sudjelovali 
u ovom projektu (od 
godine 2011. do danas): 
I. tenori: Marinko Jurić (r. 
1934.), Damir Jurić (1943. – 
2015.), Ante Jurić (Vinčolin) 
(r. 1950.), Ozren Mandić (r. 
1956.), Joško Jurić (r. 1971.), 
Duje Mikelić (r. 1993.);
II. tenori: Vlado Grubić (Mačo) 
(r. 1935.), Ante Bilić (r. 1940.), 
Ljubomir Jurić (r. 1945.), Andri-
ja Jurić (r. 1964.), Boris Jurić (r. 
1970.), Vicko Vitasović (r. 1971.);
I. basovi (baritoni): Josip Jelić 
(r. 1934.), Blaž Mikelić (r. 1937.), 
Ante Tonči Jelić (r. 1944.), Ante 
Jurić (Joška Jurkova) (r. 1971.);
II. basovi: Vitomir (Vito) Mi-
kelić (r. 1929.), Srećko Bilić (r. 
1938.), Ante Jurić (Bakićev) (r. 
1981.), Mate Jurić (Butinov) (r. 
1981.);
orguljašica: Skolastika s. Ar-
senija Vidović, služavka Maloga 
Isusa.
Zahvaljujem s. Arseniji Vido-
vić i svim pjevačima koji su mi 
svojim izvedbama i kazivanji-
ma pomogli u realizaciji ovoga 
članka.
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